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MINGA EN XUXUY: LA OPORTUNIDAD DE SOCIALIZAR EL 
CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
Ocampo, SB; Quintana, SB; Benavidez, ACR; Flores, DA
Instituto de Biología de la Altura – Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad 
Nacional de Jujuy. Av. Bolivia 1661 San Salvador de Jujuy. socampo@inbial.unju.edu.ar
Con el propósito de lograr que cada familia de niños y jóvenes se apropie res-
ponsablemente del conocimiento acerca de cómo crecen sus niños y adoles-
centes, se puso en marcha el proyecto de voluntariado universitario Minga en 
Xuxuy: trabajo conjunto por niños y adolescentes. Se implementaron talleres 
participativos destinados a madres, padres y tutores de tres grupos poblacio-
nales seleccionados (dos de San Salvador de Jujuy y uno de Abra Pampa), 
tendientes a la apropiación de la técnica de medición pondoestatural así como 
su evaluación respecto de las referencias (nacional e internacional), tanto por 
percentiles como por estandarización. Si bien la respuesta a las convocatorias 
fueron escasas, quienes asistieron mostraron participación altísima, lográndo-
se la concientización acerca  del rol como  primeros agentes de monitoreo y 
control del estado nutricional de niños y adolescentes.
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